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本稿は「医の歴史と倫理」という看護大学1年次の授業科目の授業実践報告である。授業は、看護観のもとになる医
療者としての倫理観を、医の歴史の史実を中心に考えていく。授業後の学生のレポートから、倫理観の育まれ方が深
まり医療者としての倫理観の自覚が強く促された講義内容とレポートを選定し、学生の倫理観がどのように育まれて
いくのかを明らかにした。結果、学生は他者の命や健康を守るために夢中になる医の担い手の姿を、医の歴史をたど
りながら現在の問題につなげることによって、心が大きく揺さぶられ、命の重みを感じながら、医療者としての責任
と自覚が高まっていることが示された。また学生は時代を超えても変わらない本質的なことを掴んでおり、そのこと
は、現在の問題を考えていく認識をより確かにし、未来を考えていく力をより高めていくことに意味があると思われ
た。
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表1　医の歴史と倫理シラバス
【教育目標】
1　 医の歴史は、病気や傷害に苦しむ人に心を動かし、健康を取り戻すための対応を工夫してきた人類の財産であり、かつ弱
者の人権を拡大してきた歴史でもあることを史実を通して知る。
2　 医の担い手としての看護職者は、医の受け手の人権を護る立場で生活調整を支援する専門職であることを自覚する。
【到達目標】
1　 医の担い手が、他者への専門的責任をどのように果たしてきたのかについて、歴史的視座がもてる。
2　 時代の転換を導いた発見や事件を位置づけながら、医の担い手と受け手に発生する対立がどのように変化しているかを理
解し、史料から医の発展を促した力を描き出す力を高める。
3　 病んでいる人間を対象として専門的分化がどのように進んできたのかを学び、特に看護学と医学の違いやつながりを理解
する。
4　自己を医の担い手の位置におき、医の受け手にとってのニーズを描く力を高める。
5　現在の諸問題における看護職者に求められる倫理感を自覚できる。
【学習内容】
〈原始社会～古代社会までの医〉医の歴史の概観（1）医の倫理の原点「ヒポクラテスの誓い」、ガレノス
〈中世～18世紀までの医の発展〉医の歴史の概観（2）悩み・痛み・苦しみをめぐる対立
・看護の始まり、中世の看取る人達、戦場の外科医バレ
〈19世紀の医の発展〉痛みに立ち向かった医の実践／感染をめぐる科学の芽生え
・麻酔の発見（ウエルズ、華岡青洲）・ゼンメルワイス（医の担い手の苦悩）・ナイチンゲール「スクタリ」
〈20世紀以降の医の転換点となった事実〉
＊戦時に突出した人権問題と医の倫理／科学の発達がもたらした研究と人権の対立
・ニュルンベルク医療裁判　ニュルンベルク綱領、ヘルシンキ宣言　・タスキギー梅毒事件　リスボン宣言
＊生と死の考え方の変遷
・終末期医療　心臓移植・脳死・植物状態・脳低温療法・臓器移植法の改正　命をめぐる対話
・生殖医療や再生医療における倫理問題
・医療技術の進歩による倫理的・社会的・法的課題
＊看護の専門性と医師の専門性、多職種との連携による医の発展
・看護の持つ力（植物状態からの帰還）・医療実践と看護実践との違い・道具の開発
・看護者の倫理綱領　看護者の立場から倫理的判断を下すための基礎知識
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1） ゼンメルワイス：医の担い手の苦悩
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3） 研究と人権の対立：タスキギー梅毒事件
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4） 遷延性植物状態からの回復～人間の持てる力を
見続ける医の担い手の挑戦～
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